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В работе предлагается новый способ выбора информативной окрестности для 
описания характерных особенностей изображений глазного дна. 
Описание основных этапов технологии выбора информативной окрестности 
можно представить в виде следующего алгоритма: 
1. Выбираем исходные данные: набор признаков, рассчитанных по окрестности 
и изображения глазного дна. 
2. Производим расчёт признаков для каждого изображения [1]. Формируем 
исходную выборку. 
3. Рассчитываем индивидуальные критерии разделимости для каждого 
признака [2]. Проводим оценку информативности признаков, основываясь на значении 
критерия [3]. 
4. Исключаем из исходной выборки признаки с низким значением критерия 
разделимости. 
5. Исключаем из окрестности пикселы, соответствующие неинформативным 
признакам. 
Таким образом, оставшиеся пикселы составляют информативную окрестность.  
Для выбранных изображений глазного дна получилась информационная 
окрестность, представленная на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Исходная и модифицированная окрестность. 
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